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AGURRA 
«Bizkaia Erdi Aroan» gaia duela, 1984ko Abenduaren 17tik 20ra bitartean 
Ikaskuntza Historikoetako Batzarre bat ospatuko da Bilbon, ondoko hauek direlarik 
antolatzaileak: 
EUSKO IKASKUNTZA 
BIZKAIKO FOR U ALDUNDIA 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 
Donostia eta Gasteiz hirien sorreraren Zortzigarren Mendeurrena zelata, 
Batzarre bana ospatu ziren 1981 eko Urtarrilean eta Irailean. Lehenengoa Eusko 
Ikaskuntzak, Donostiako Udalaren lankidetzaz, antolatu zuen eta bigarrena, berriz, 
Gasteizko Udalak. 
Ospakizun hauek Gipuzkoa eta Arabako Erdi Aroko Historiara buruzko iker-
kuntzak gaurkotzeko parada eman zuten. 
Ikerketa historikoak gaurkotzeko bide berberorri helduko dio Bizkaiko Erdi 
Aroari buruzko Batzarre honek, Txostenak, Komunikazioak, Topaketak, Bibliogrqfi 
Erakusketa eta Kontzertua eskeiniko dituenak. 
Gure eskerrona ematen diegu biziro bai Euskal Herriko Instituzio eta Uniber-
tsitateei, eskeini diguten laguntzagatik, bai Batzarrean eskuhartuko duten Kate- 
dradun eta Irakasleei. 
Batzorde Antolatzailea. 

SALUDO 
Con el tema «Vizcaya en la Edad Media» se va a celebrar en Bilbao del 17 al 20 
de Diciembre de 1984, un Congreso de Estudios Históricos organizado por: 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Con motivo del Octavo Centenario de la fundación de las ciudades de San Se-
bastián y Vitoria se celebraron en Enero y Setiembre de 1981, sendos Congresos 
organizados el primero por la Sociedad de Estudios Vascos en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Sebastián, y el segundo por el Ayuntamiento de Vitoria. 
Tales acontecimientos supusieron una ocasión para la puesta al día de las últi-
mas investigaciones sobre Historia Medieval en los territorios de Guipúzcoa y 
Alava. 
En esta misma línea de actualización de las Investigaciones Históricas se va a 
centrar el presente Congreso relativo a la Edad Media Vizcaina, Ponencias, Comu-
nicaciones, Encuentros, Exposición Bibliográfica y Concierto. 
Agradecemos vivamente la colaboración prestada por las Instituciones y 
Universidades del País Vasco, así como por los Catedráticos y Profesores que inter-
vienen en este Congreso. 
El Comité Organizador. 
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